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NOTICIAS
COLOQUIOS RIL EM
RETRACCION DE LOS HORMIGONES HI­
DRAULICOS.
Organizado en colaborac ion de la RILEM
Con e l 'CEMBUREAU, se ce lebrara en e l
Insrituto Eduardo Torroja de Madrid en los
dias 20 a 22 de marzo de 1968. EI colo­
quio se de sarrof lara en cuatro sesiones de
trabajo y una de conclusiones y clausura.
EI progr ama comprende:
1. Teoria y medic ion de la re tracc ion,
2. Influencia de Ia compos ic ion del hor­
migon.
3. Influencia de la forma y del ambienre,
4. Retrace ion en obra (efectos y reme­
dios).
Los idiomas ofic iales de I coloquio
son e spafiol, frances e ing le s ,
Para mas informacion dirigirse a Sr.
D. Jaime Nadal. Coloquio RILEM/cEMBU­
REAU. Ins tit uto Eduardo Torroja. Aparra­
do 19002 Madrid.
EVOLUCION DE LAS MAQUINAS DE ENSA­
VOS MECANICOS.
Tendra lugar en Stuttgart de I 25 al 30 de
marzo de 1968. Su propos ito es exponer y
discutir los ade lanros en maquinas utili­
zadas en ingenieria civil para ensayos de
materia le s de c onstrucc ion: acero, hormi­
gon, piedras naturales y arrific ia le s, phis­
ticos, asfaltos , etc. Se tratara de las ma­
quinas para ensayos a trace ion, compre­
sian, flexion, torsion, fariga, fIuencia len­
ta, impacro, incluyendo maquinas y dispo­
sitivos para ensayos en obra, Entra en
considerac ion los tipos de construcc ion
de las maquinas , los merodos operatorios ,
los dispos it ivos de me die ion de la carga,
los sistemas de comando, los metodos y
aparatos de calrbrac icn, la corre lac ion en­
tre los resultados de ensayo y e l tipo de
maquina empleado, la influencia de la ve­
locidad de c arga, y los apararos para ensa­
yos no de structivos.
Se comple me nrara e l coloquio con vi-
sitas a fabricas de maquinas de ensayo en
Alemania y en Suiza.
La organizac ion e sra a cargo del pro­
fesor G. Weil, Amdiche Forschungs-und
Materialprufiingsanstalt fur das Bauwese ,
Otto Graf Insritut, 205 Robert Le icht
Srras se , Stuttgart, Vaihingen, Republica
Federal Alemana.
CAUSAS FISICAS Y QUIMICAS DE LA FLl E�­
CIA Y DE LA RETRACCION DEL 1I0kMIGON.
Esre coloquio, organizado por el profesor
Rusch, se efectuani dell al 3 de abril de
1968 en Munich. Su finalidad princ ipal e s
promover un intercambio de ideas entre
los e spec iaf istas que te orica 0 pracrica­
mente trabajan en e l r ema, Para poder lle­
gar a una discus ion re almente profunda,
se ha limitado 3 unos tre inta e l numcro de
participantes. Por e llo, las invitac ione s
al coloquio no seran enviadas sino a per­
sonas propuestas por los delegados nac io­
nales de la RILEM.
Los principales remas de discus ion
seran:
1. Estructura de la pasta de cemento en­
dure c ido,
2. Fluencia y retrace ion de la pasta de
ce me nto endurecido.
3. Influenc ia de los aridos sabre la fluen­
cia y la re trace ion.
4. Suge srione s para nuevas investigacio­
nes.
La presenrac ion de contribuciones
escritas -que servir an de base de dis­
cus ion-« no e sran limitadas a los as is­
rente s a las reuniones.
Direce ion del Secrerario del Colo­
quio: Materialpriifungsamt fur das Bau-
we sen, Technische Hochschule Munchen.
8 Munchen 2, Arcisstr. 21.
Los BITUMENES EN LA CONSTRUCCION.
DESARROLLO Y METODOS DE ENSAYO.
La RILEM ha confiado al profesor Mlosch
la tarea de organizar esre coloquio en
Dresden del 23 al 27 de septiembre de
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1968. La nece s idad de reunir a producto­
res, inve srigadore s e ingenieros para rra­
tar el te ma se justifica por e l desarrollo
de los binimene s en los ulcimos afios , en
los cuale s han encontrado nuevos campos
de aplicac ion, sea como adirivos, sea pa­
ra Ia e laborac ion de nuevos mareriales
bituminosos 0 para su combinac ion con
otros materiale s. Con ella ocurre que los
valores caracteristicos convencionales
asi como los merodos usados hasra ahora
para ensayar los binimene s ya no bastan
para caracrerizarlosen cuant o a sus pos i­
ble s aplicaciones. No se cons iderara en
este coloquio la util izac ion de los mate­
riale s bituminosos en caminos ni en inge­
nieria hidraulica,
El programa comprende las s iguiente s
partes:
1. EI bitumen: su aptitud como material
de construcc ion y metodos de ensayo.
2. Re ve srimienros de materiale s bitumi­
nosos utilizados en la construcc ion y
metodos de ensayo.
3. Emulsiones bituminosas ut il izadas en
Ia construcc ion y metodos de ensayo.
Los informes deberan estar en fran­
ces 0 en ingle s, idiomas que, junto con el
aleman, seran los ofic iale s durante el co­
loquio.
Direcc ion para la corre spondenc ia:
RILEM Symposium Dresden 1968, Herrn
Prof. Hutter, Technische Uni vers itat
Dresden Le hrsruhl ftic Baustoffe und
F e srigke irslehre, 8027 Dresden, Momm­
senstrasse 13, Republica De mocrarica
Alemana,
* *
SEMINARIO SOBRE OINAMICA DE SUE­
LOS EN EL 101 EM
Como se indicaba en un mimero anterior
de nuestra Re vis ta ", e l IDIEM esta rea l i­
zando un programa de microrregionaliza­
cion sismica de Concepcion y junto con
este se trabaja en un plan similar en Ia
ciudad de Valdivia. Habiendo Ilegado e s­
tos planes a una erapa avanzada, es con­
veniente discutir y analizar tanto los re­
sultados obtenidos como la orientacion de
los futuros rrabajos, Por e llo hay e l propo­
sito de hacer un seminario a fines de no-
viembre 0 comienzos de diciembre, en el
cual Ricardo Dobry y Eugenio Retamal, in­
genieros del IDIEM direcramenre a cargo
de e stos planes, expondran sus objetivos
y finalidades en u�rminos generales, y va­
rios alumnos memoristas se refer iran a los
te mas e spec ificos que le s roco abordar y
desarrollar. Se ha invirado para que parti­
c ipe en e l Seminario al profesor Robert V.
Whitman, profesor de Dinamica de Sue los
del MIT, quie n ha asesorado estos planes
y riene directa intervene ion en algunos
punros de su de sarrqllo • .La parric ipac.ion
de I profesor J. Christian, tambien de I MIT,
sera as imi smo valiosa para e ste Seminario.
* *
NORMAS INOITECNOR
En e l pre se nte afio, INDITECNOR co­
me nz o a publicar mensualmente un bo le rin
inforrnarivo de sus ac tiv idade s , Es indu­
dable la utilidad de e sa publi cac ion para
las numeros as personas que, como pro­
ducrore s
,
consumidores 0 e spe c ial isras
de d is t inros campos tienen que ver con
la redacc ion y aplicac ion de las normas.
De e sta manera , los usuarios podran es­
tar permane nte me nre informados de las
erapa s en que se encuentran diferentes
normas, de sde la e laborac ion como ante­
proyecros hasra su aprobac ion como nor­
mas ofic iales por los decre tos correspon-
d ie nte s ,
.
.
De las diversas normas que se hallan
acrualrne nte en etapas de trabajo 0 de
rramire de sracamos las siguient es:
ANTEPROYECTOS
A. 27 - 67. Ccnstrucc ion, Espec ificac io­
c ione s Tecnicas, De s ignac ion de las
parridas ,
A. 18 - 67. Carpinteria: ve ntanas y puer­
ta s exrer iore s, Condiciones ba s icas,
A. 3') - 67. Carpinrer ia : ventanas y puer­
tas e xter iore s , Metodos de ensayos.
A. 13 - 67. Coordinac ion modular: termi­
nologia y repre senrac ion grafica.
NOR�"S EN ESTUDIO
203 c. 67 (ex 31 - 110). Acero para cons­
truce ion e s rruc tural, Requisitos de ca­
lidad de productos re rminados ,
• Re vj s ra del !DIEM. vol. 5. nO 2 (octubre 1966), pp. 147·149.
217 p, 67 (ex 31 - 111). Planchas delga­
das de acero para usos estructurales.
357 c. 67. Parquet: colocac ior sobre mor­
tero de ceme nto,
432 c. 67. Ace ion del vienro sobre las
construcc iones.
433 c. 67. Calculo antisismico de edifi­
cios.
446 c. 67. Carpinteria: terminologia, c la­
s ificac ion y simbologia.
NORMAS EN REVISION
147 ch, 51 (ex 30 - 26 ch), Analisis qui­
mico de los cerne nros ,
148 ch. 51 (ex 30 - 27 ch), Cementa Port­
land.
149 ch, 57 (ex 30 - 28 ch). Determinacion
de la superficie especHica de los ce­
memos por el turbidimetro de Wagner.
150 ch 57 (ex 30 - 29 ch). Determinacion
de la finura de los cementos por rami­
zado.
151 ch, 57 (ex 30 - 30 ch), Determinacion
de la cons isrenc ia normal de los ce­
mentos ,
152 ch. 57 (ex 30 - 31 ch). Determinacion
del tiempo de fraguado de los cemen­
tos ,
153 ch. 57 (ex 30 - 32 ch). Pruebas de in­
deformabilidad de los cementos.
159 E ch, 62 (ex 30 - 91 E ch), Cementos
s ide nirgicos ,
160 E ch, (ex 30 - 92 E ch), Cemenros
con agregado tipo A.
161 E ch, (ex 30 - 93 E ch), Cemenros pu­
zolanicos ,
162 ch, 51 (ex 30 - 60 ch). Tipos de en­
vase y exrracc ion de muestras de los
ce menros ,
205 E ch, 54 (ex 30 - 83 E ch). Acero re­
virado para hormigon armado.
304 ch, 60 (ex 34 - 70 ch). Electrodes pa­
ra soldar al arco: terminologia.
305 ch. 60 (ex 34 - 71 ch). Elec trodos re­
vestidos para soldar al arc o aceros al
carbono y aceros de baja aleac ion:
simbolos.
306 ch. 60 (ex 34 - 72 ch). Electrodos re­
ve st idos para soldar al arco aceros al
carbone y aceros de baja aleac ion:
prescripciones.
307 ch. 60 (ex 34 - 73 ch). Electrodes re-
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vestidos para soldar al arco aceros al
carbono y aceros de baja aleaciOn:
ensayos mecanicos.
354 ch, 58 (ex 53 - 30 ch), Puerras de ma­
dera.
355 ch, 57 (ex 53 - 31 ch), Ventanas de
madera.
427 ch, 57 (ex 31 - 104 ch). Calculo de
construcc ione s de acero.
428 ch. 57 (ex 31 - 105 ch). Ejecucion de
construcciones de acero,
NORMAS APROBADAS POR EL CONSE]O
204 n, 67. Acero: barras para hormigcn ar­
mado, Especificaciones.
210 n, 67. Acero: barras con resaltes pa­
ra hormigcn armado, Requis itos de los
resaltes.
447 E. 67. Carpinteria: modulac ion de
ventanas y puertas.
3. 9. Dibujos tecnicos: acotamientos.
3. 10. Dibujos tc�cnicos: dispos icien de
las vistas.
3. 11. Dibujos tecoicos: cortes y seccio­
ne s,
NORMAS DECLARADAS OFICIALES
Decreto nO 976 del 9 de agosto de 1967
del Ministerio de Economia, Fomento y
Reconsrrucc ione
231 ch, 67. Arrabio para fabricaciOn de
acero.
233 ch, 67. Metodos para el muestreo y
preparac ion de muestras de arrabio,
234 ch, 67. Metodos para el muestreo y
preparac ion de muescras de ferroalea­
ciones y otras aleaci ones meuilicas.
Decreto n!! 804 del 30 de septiembre de
1967 del Ministerio de Obras Piibf icas e
181 ch, 67. (ex 30 - 152) Bloques huecos
de horm igon de cemento.
218 E. ch, 67 (ex 31 - 126 E) Mallas sol­
dadas de acero de alta resistencia pa­
ra hormigon armado, formadas por a lam­
bres lis os .
219 E. ch. 67 (ex 31 - 127 E) Mallas 501-
dadas de acero de alta resistencia pa­
ra hormigon armado, formadas par a­
lambres con entalladuras.
220 E. cb, 67 (ex 31 - 128 E) Mallas 501-
dadas de acero de aIt a re sisrencia:
ensayo de la soldadura.
